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Writing Final goal is to provide an overview of the system running in the UD. Mandiri Jaya 
and draft Application and Booking System Web-based Marketing at UD. Jaya Mandiri to 
facilitate the work in data management. The methodology used in the preparation of this 
thesis is the Waterfall methodology, using the identification problem, observation, 
interviews. Designing the manufacturing of Use Case diagrams, ERD, file specification, 
design inputs and outputs as well as the design of the display dialog. The result achieved is 
a reservation system and marketing applications that simplify the process of ordering and 
marketing products online at UD. Mandiri Jaya Palembang. The conclusion of the design 
and Marketing Applications Most of this is that the resulting design of web applications is 
expected to assist and facilitate the UD. Mandiri Jaya in booking activity and product 
marketing. 
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Abstrak 
Tujuan Penulisan Tugas Akhir ini adalah memberikan suatu gambaran tentang sistem yang 
berjalan dalam UD. Mandiri Jaya dan membuat rancangan Aplikasi Sistem Pemesanan dan 
Pemasaran berbasis web pada UD. Mandiri Jaya untuk memudahkan pekerjaan dalam 
pengelolaan data. Metodologi yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah 
Metodologi Waterfall, menggunakan Identifikasi masalah, observasi, wawancara. 
Perancangan yaitu pembuatan diagram Use Case, ERD, spesifikasi file, perancangan 
masukan dan keluaran serta rancangan dialog layar. Hasil yang dicapai adalah suatu 
aplikasi sistem Pemesanan dan Pemasaran yang mempermudah proses pemesanan dan 
pemasaran produk secara online pada UD. Mandiri Jaya Palembang. Kesimpulan dari 
perancangan Aplikasi Pemesanan dan Pemasaran ini adalah Perancangan aplikasi web yang 
dihasilkan diharapkan  dapat membantu dan mempermudah UD. Mandiri Jaya dalam 
melakukan aktivitas Pemesanan dan Pemasaran produk. 




Informasi yang semakin meningkat maka teknologi komputer semakin 
berkembang. Fungsi komputer bukan hanya sebagai alat untuk melakukan 
perhitungan, tetapi juga sebagai sarana penyedia informasi bagi kalangan masyarakat 
luas, termasuk organisasi dan lembaga pemerintah. Salah satu fungsi dari teknologi 
komputer adalah website, sebagai media pemasaran, penjualan, hingga pemesanan 
bagi perusahaan. Mandiri Jaya merupakan usaha dagang yang bergerak dalam bidang 
usaha penjualan accesories photography dan penjualan accesories komputer. Dalam 
penjualan dan pemasarannya UD. Mandiri Jaya belum memanfaatkan teknologi 
informasi seperti Website sebagai media promosi dan pemesanan secara online. 
Sehingga terdapatnya beberapa kesulitan yang dialami perusahaan dan pelanggan 
dalam memasarkan produk dan memesan produk baik didalam dan diluar kota 
Palembang, karena jarak yang cukup jauh dan membutuhkan waktu yang cukup lama 
untuk melakukan pemasaran dan pemesanan. Adapun kesulitan yang di alami oleh 
pelanggan salah satunya adalah sulitnya melihat contoh barang yang ingin dipesan 
karena barang yang dijual oleh perusahaan memiliki ukuran yang cukup besar. 
Rumusan masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah Belum adanya 
media promosi dengan menggunakan teknologi informasi yang mempermudah 
perusahaan untuk memberikan penawaran produk kepada pelanggan, promosi yang 
dilakukan selama ini hanya melalui pelanggan yang satu ke pelanggan yang lainnya, 
Penyebarluasan informasi produk masih sangat terbatas. Karena lambatnya arus 
informasi yang menyebabkan kurang diketahuinya keberadaan UD. Mandiri Jaya dan 
menyebabkan tidak maksimalnya pemasaran dan penjualan produk. Dalam 
pemesanan barang, pelanggan tidak dapat melihat langsung contoh atau bentuk 
barang. dikarenakan barang utama yang dijual pada UD. Mandiri Jaya berupa bingkai 
foto yang mempunyai ukuran yang cukup besar. Terjadinya keterlambatan dalam 
penyusunan laporan yang disajikan karena dibutuhkan waktu yang lama dalam 
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pencarian data pemesanan untuk pembuatan laporan. Adapun cakupan pembahasan 
dan perancangan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut adalah Pemasaran dan 
pemesanan produk secara online, Penyampaian informasi yang lengkap mengenai 
produk, Area pemesanan hanya dapat dilakukan di dalam negeri yaitu daerah-daerah 
di pulau Sumatera, Sistem yang dibuat merupakan sistem penjualan yang meliputi 
sistem pemesanan, sistem pembayaran via transfer melalui rekening bank dan 
pengiriman produk kepada pelanggan melalui ekspedisi. Adapun Tujuan yang ingin 
dicapai oleh penulis dalam melakukan penulisan Tugas Akhir ini adalah Merancang 
aplikasi pemasaran dan pemesanan berbasis web yang akan mempermudah konsumen 
untuk melakukan pemesanan produk melalui Website, Membuat profil perusahaan, 
sehingga pelanggan – pelanggan baru, dapat mengetahui dimana UD. Mandiri Jaya 
dan barang apa saja yang dijual oleh UD. Mandiri Jaya, Memperluas lingkup 
pemasaran hingga ke luar kota, Merancang aplikasi yang memiliki database untuk 
menyimpan data pemesanan. Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil dari 
perancangan aplikasi pada penulisan TA ini antara lain yaitu Informasi eksistensi 
perusahaan dan produk lebih mudah diketahui konsumen, Waktu yang digunakan 
dalam pembuatan laporan pemesanan lebih efisien, Dapat lebih mempermudah 
pemasaran produk karena produk – produk yang dipasarkan telah banyak dikenal oleh 
masyarakat, Data – data pemesan dapat tersimpan dengan baik, sehingga perusahaan 
dapat dengan mudah menawarkan barang – barang yang baru. 
 
METODOLOGI 
A. Metodologi Waterfall 
Ada 5 tahap dalam metodologi Waterfall yaitu System Engineering ada 
beberapa macam seperti Identifikasi masalah yaitu kegiatan identifikasi masalah 
melalui observasi dan wawancara secara langsung dengan pimpinan dan karyawan 
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menemukan beberapa masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Contohnya melakukan 
observasi dan wawancara. Yang kedua Analysis, ketiga Design tools yang digunakan 
adalah sebagai berikut Use Case, Spesifikasi file, ERD (Entity Relationship 
Diagram), Diagram Sekuen dan Diagram Class. Yang keempat yaitu Coding and 
Testing dan terakhir System Implementation beberapa tahap seperti Pemberian 
domain dan Hosting web. 
 
B. Analisis Data 
Diagram aktivitas adalah sebuah diagram yang dapat digunkan untuk 
menggambarkan secara grafis aliran proses bisnis, langkah-langkah sebuah use case 
logika behavior (metode) object. perancangan sistem informasi adalah suatu proses 
untuk menyusun sistem-sistem yang baru atau untuk memperbaiki atau mengubah 
sistem yang lama, dimana sistem yang baru itu nantinya akan diajukan kepada 
pemakai untuk dipertimbangkan. Basis data adalah sekumpulan data yang saling 
berkaitan satu dengan yang lainnya, tersimpan diperangkat keras komputer dan 
digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. DBMS diartikan sebagai suatu 
program komputer yang digunakan yang digunakan untuk memasukkan, mengubah, 
menghapus, memanipulasi, dan memperoleh data dengan praktis dan efisien. DBMS 
memiliki empat keunggulan yaitu Kepraktisan, Kecepatan,  Mengurangi dan 
Kemuktahiran. Pemodelan data adalah suatu teknik untuk mengatur dan 
mendokumentasikan data sistem. Pemodelan data sebagai teknik untuk 
mendefinisikan persyaratan bisnis untuk sebuah database. Pemodelan data kadang 
disebut pemodelan database karena model data kadang-kadang diimplementasikan 
sebagai sebuah database. Use case dan sekenario tidak hanya membantu dalam 
pengumpulan kebutuhan dari stakeholder tetapi juga dapat membantu pemahaman 
terhadap sistem perangkat lunak secara utuh. Penggunaan PHP memungkinkan Web 




HASIL DAN PEMBAHASAN 
I. Keadaan dan Kondisi Perusahan UD. Mandiri Jaya 
A. Lokasi Perusahaan 
UD. Mandiri Jaya adalah salah satu usaha dagang yang bergerak di 
bidang penyaluran accessories photography dan accessories komputer yang 
dikelola oleh manajemen keluarga. Usaha dagang ini berlokasi dijalan Kapten 
Arivai Lr Masjid II no 532, Kecamatan Ilir Barat I Palembang. Usaha dagang 
ini merupakan salah satu usaha dagang yang menyalurkan berbagai 
accessories photography dan accessories komputer. 
 
B. Struktur Organisasi  
Mandiri Jaya ini berbentuk organisasi garis. Hal ini dapat dilihat 
bahwa, pimpinan atau direktur utama mempunyai garis  perintah dari atas 
langsung kepada bawahannya. Struktur Organisasi yaitu Direktur Utama yang 
berfungsi sebagai seseorang yang memimpin, mengelola dan mengkoordinir 
tugas-tugas perusahaan sehingga masud dan tujuan perusahaan dapat dicapai 
secara efektif, efisien dan menguntungkan. Manajer Pemasaran Membantu 
direktur utama guna untuk kelancaran pelaksanaan operasional perusahaan. 
Bagian Keuangan Mengelola keuangan perusahaan sesuai dengan 
kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh direktur utama. Sales Menjalankan 
kegiatan operasional perusahaan. Kurir Antar Menjalankan kegiatan 
operasional perusahaan. 
 
C. Analisis Proses 
1. Aktivitas Pengiriman Barang oleh Kurir 
Aktivitas pengiriman barang yang dilakukan oleh kurir antar  
dimulai dari sales memberikan catatan order kepada bagian keuangan, 
lalu bagian keuangan membuat catatan order yang akan diserahkan 
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kepada kurir antar agar barang yang dipesan dapat disiapkan terlebih 
dahulu, sementara itu bagian keuangan akan membuat nota pembelian 
lalu menyerahkannya kembali kepada kurir antar untuk diantar 
bersama barang yang dipesan, setelah itu barang akan langsung 
dikirim ke tempat tujuan, pelanggan menerima barang berikut nota 
pembelian, mengecek barang yang dipesan, lalu menandatangani nota 
pembelian serta membubuhi cap toko pada nota pembelian, kurir antar 
akan memisahkan antara nota copy 1 dan nota asli, nota copy 1 akan 
diberikan kepada pelanggan, sementara nota asli akan diserahkan 
kepada bagian keuangan untuk dibukukan pada buku pengiriman 
perusahaan dan disimpan. 
 
2. Aktivitas Pemesanan 
Berdasarkan diagram aktivitas pemasaran diatas dijelaskan 
aktivitas pemasaran barang yang dilakukan oleh pelanggan kepada 
sales dimulai dari sales melakukan kunjungan rutin dan membawa 
contoh, daftar dan harga barang sementara pelanggan melihat contoh, 
daftar dan harga barang dan akhirnya memutuskan pembelian lalu 
sales mencatat pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan dibuku 
order yang telah disiapkan. 
 
3. Aktivitas Pengiriman dalam Kota 
Berdasarkan diagram aktivitas pengiriman dalam kota 
Palembang diatas dijelaskan aktivitas pengiriman barang yang 
dilakukan oleh kurir antar  dimulai dari sales memberikan catatan 
order kepada bagian keuangan, lalu bagian keuangan membuat catatan 
order yang akan diserahkan kepada kurir antar agar barang yang 
dipesan dapat disiapkan terlebih dahulu, sementara itu bagian 
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keuangan akan membuat nota pembelian lalu menyerahkannya 
kembali kepada kurir antar untuk diantar bersama barang yang 
dipesan, setelah itu barang akan langsung dikirim ke tempat tujuan, 
pelanggan menerima barang berikut nota pembelian, mengecek barang 
yang dipesan, lalu menandatangani nota pembelian serta membubuhi 
cap toko pada nota pembelian, kurir antar akan memisahkan antara 
nota copy 1 dan nota asli, nota copy 1 akan diberikan kepada 
pelanggan, sementara nota asli akan diserahkan kepada bagian 
keuangan untuk dibukukan pada buku pengiriman perusahaan dan 
disimpan. 
 
II. PEMBUATAN DAN PENERAPAN 
1. Rancangan Basis Data 
Entity Relationship Diagram merupakan diagram yamg memperlihatkan 
entitas-entitas yang terlihat dalam suatu  sistem serta hubungan-hubungan 
atau relasi antar entitas tersebut. Rancangan Kode seperti Id_Produk terdiri 
dari 5 digit yaitu 2 digit pertama menujukkan singkatan nama barang, 3digit 
berikutnya menujukkan spesifikasi produk. Id Kategori terdiri dari 1 digit, 
menujukkan urutan kategori. Id order_temp terdiri dari 4 digit seperti digit 
pertama menunjukkan status sementara, 3 digit berikutnya menunjukkan 
urutan nomor, Id_orders terdiri dari 3 digit, menunjukkan urutan nomor order, 
Id_kota terdiri dari 3 digit, menunjukkan singkatan nama kota, Id_kritiksaran 
terdiri dari 5 digit yaitu 2 digit pertama menunjukkan singkatan dari Kritik 
dan Saran, 3 digit berikutnya menunjukkan urutan nomor. 
 
2. Rancangan Tampilan 
Pada  form login berfungsi untuk user yang telah terdaftar menjadi 
member, untuk membuka hak akses aplikasi. Pada  form home berfungsi 
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untuk user yang telah terdaftar menjadi member, untuk memulai aktivitas 
melihat informasi produk dan perusahaan dan berbelanja produk.  Pada  form 
belanja berfungsi untuk user yang telah terdaftar menjadi member, untuk 
berbelanja produk. Pada  form keranjang belanja berfungsi untuk user yang 
telah memilih produk, dan memberikan user pilihan untuk memutuskan 
apakah ingin membeli atau tidak. Pada  form cek pemesanan & konfirmasi 
pembayaran berfungsi untuk user yang telah selesai berbelanja produk, dan 
mengkonfirmasi pembayaran Pada  form edit info user berfungsi untuk user 
yang ingin mengubah informasi data user tersebut. Diagram Sekuen diatas 
adalah user dapat melakukan login  member, setelah login member, pelanggan 
member masuk dalam tampilan menu utama, didalam menu utama pelanggan 
member dapat melihat produk, atau memesan produk, apabila pelanggan 
member memesan produk, maka akan tampil sebuah form keranjang belanja. 
Diagram Class dibawah ini menjelaskan blok bangunan utama dalam 
pemodelan berorientasi objek pada UD. Mandiri Jaya, Kelas dalam diagram 
class mewakili kedua objek utama atau interaksi dalam aplikasi dan objek 
yang akan diprogram. 
 
III. HASIL 
Langkah-langkah hosting web aplikasi website pada UD. Mandiri Jaya antara 
lain, dengan cara Masuk ke website www.jogjahost.com, Pilih menu Webhosting. 
Pilih Paket Basic pada pake webhosting, lalu order, Masukan Nama Domain, 
contohnya  www.mandirijaya.web.id, Input data pembeli domain, Pilih metode 
pembayaran, Lakukan Pembayaran via Transfer dan Setelah melakukan pembayaran, 





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
KESIMPULAN 
Perancangan website yang dihasilkan dapat membantu dan mempermudah 
UD. Mandiri Jaya dalam melakukan penawaran produk kepada pelanggan. Yang 
selama ini hanya melalui pelanggan yang satu ke pelanggan yang lainnya. 
Penyebarluasan informasi produk masih sangat terbatas. Karena lambatnya arus 
informasi yang menyebabkan kurang diketahuinya keberadaan UD. Mandiri Jaya dan 
menyebabkan tidak maksimalnya pemasaran dan penjualan produk. Solusinya, 
Aplikasi website yang dirancang diharapkan dapat membantu dan mempermudah 
dalam penyebarluasan informasi tentang perusahaan dan produk, dan dapat 
meningkatkan pemasaran dan penjualan produk pada UD. Mandiri Jaya. Dalam 
pemesanan barang, pelanggan tidak dapat melihat langsung contoh atau bentuk 
barang. dikarenakan barang utama yang dijual pada UD. Mandiri Jaya berupa bingkai 
foto yang mempunyai ukuran yang cukup besar.  Namun, setelah perancangan 
aplikasi website ini dirancang diharapkan  dapat mempermudah pihak UD. Mandiri 
Jaya dalam mengupdate data produk, member, pemesanan dengan menggunakan 
aplikasi berbasis website ini. 
SARAN 
Backup data-data yang dilakukan secara rutin untuk mengantisipasi 
kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Aplikasi website ini dapat 
diimplementasikan oleh UD. Mandiri Jaya. Diharapkan mengadakan pelatihan 
terhadap staf yang berhubungan dengan aplikasi ini, dan juga dapat diharapkan dapat 
melakukan pemeliharaan secara rutin terhadap perangkat pendukung aplikasi website 
ini. Update Informasi produk pada web secara berkala. 
 
